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Abstract 
 
The bunt devices and the display case of 
the Chinese Braille computer are developed 
in this two years project.  Imperfections 
found in the latest version of the Chinese 
Braille display are minimized; such as, 
Braille spots either too high or too low, bunt 
forces uneven, uneasy to assembly, too heavy 
to carry and so on.  In this first year project, 
the Pro/Engineer is used to design parts of 
the bunt devices, and the Pro/Mechanica is 
used for stress and strain analyses.  After 
various studies, it is found that the newly 
designed bunt devices can offer more forces 
and eliminate imperfections as found in the 
latest design. 
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